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La  investigación titulada “EL INVENTARIO Y SU INFLUENCIA EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS EN LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE LICORES 
DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS EN EL PERIODO 2014”, como objetivo tuvo este 
estudio determinar la relación que hay entre los Inventarios y los Estados Financieros 
de las empresas Distribuidoras de Licores en el distrito de los Olivos. 
 
La investigación se realizó bajo diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, por que se determina la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo (enfoque cuantitativo), la población de 
estudio estuvo conformada por 50 colaboradores del departamento de contabilidad de 
las distintas distribuidoras; la muestra fue  de 27 técnicos contables y personas 
relacionadas con el departamento de contabilidad  de tipo censal no probabilística. 
 Para la recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta a través de los 
cuestionarios, previamente validados se demostró su validez y confiabilidad, mediante 
la técnica de opinión de expertos. Para la variable Inventario el instrumento fue de 
encuesta gradual en Escala de Likert y de igual manera; para la variable Estados 
Financieros y la comprobación de hipótesis se realizó con la correlación de Pearson. 
 














The research entitled "INVENTORY AND ITS INFLUENCE ON THE 
FINANCIAL STATEMENTS DISTRIBUTION COMPANIES IN THE DISTRICT OF 
SPIRITS OF OLIVE TREES IN THE PERIOD 2014" This study had as objective 
determine the relationship between the Inventory and Financial Statements of 
Enterprises Liquor distributors in the district of Olives. 
 
The research was conducted under non- experimental , descriptive correlational 
design , because the relationship between the study variables is determined , based 
on the hypothetical deductive method ( quantitative approach ) , the study population 
consisted of 50 employees in the accounting department of the different distributors ; 
the sample was 27 accountants and people related to the accounting department of 
census probabilistic type . 
 Technical survey through questionnaires , previously validated its validity and 
reliability demonstrated by the expert opinion technique was used for data collection. 
Inventory for varying the instrument was gradually Likert scale survey and equally ; 
Financial Statements for the variable and hypothesis testing was performed using 
Pearson's correlation . 
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